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finestra a l’actualitat 
Figura 1. Imatges de les muntanyes properes a l’Hospitalet de l’Infant corresponents als anys 1956 i 2010. 
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC).
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La biomassa no és res més que 
el nom modern per anomenar el que 
històricament més sovint ha utilitzat 
l’home per escalfar-se, la llenya, ara 
presentada en múltiples formes com 
l’estella, el pèl·let o la closca d’ametlla. 
A la biomassa se la classifica com 
una font d’energia renovable, un 
combustible amb emissions neutres 
en carboni ja que després d’extreure 
la fusta d’un bosc, si es fa de manera 
sostenible, els arbres poden tornar 
a créixer en un període de temps 
relativament curt. Això contrasta amb 
els combustibles fòssils com el petroli, 
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el carbó o el gas que són no renovables 
i requereixen centenars de milions 
d’anys per formar-se.
Històricament la biomassa ha estat 
la principal font d’energia per a l’home. 
Va ser durant la Revolució Industrial que 
progressivament es va deixar d’usar i 
els combustibles fòssils van agafar el 
protagonisme. Com a resultat d’aquest 
canvi es va reduir substancialment 
l’extracció de fusta dels boscos, fet 
que sumat a l’abandonament dels 
conreus va comportar el creixement 
massiu de les masses forestals del 
nostre país (figura 1). El paisatge que 
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La tecnologia de la biomassa ha 
experimentat grans canvis en les 
últimes dècades, ara es disposa de 
màquines molt eficients i silencioses, 
i s’han equiparat així a la tecnologia 
utilitzada per obtenir calor dels 
combustibles fòssils. La biomassa 
presenta certs avantatges, les plantes 
de biomassa són més netes i barates 
que les plantes de combustibles fòssils 
i la seva combustió no produeix ni 
mercuri ni sulfurs. A més, es pot 
obtenir de forma local, fet que reforça 
la seguretat del seu subministrament. 
La biomassa pot afavorir negocis locals 
i dóna suport a l’economia rural, cosa 
que a la vegada comporta minimitzar 
els costos ambientals i econòmics del 
transport. Ara bé, també cal considerar 
aspectes que juguen en contra del seu 
desenvolupament, com el seu menor 
contingut calòric o les emissions de 
diòxid de carboni que es poden emetre 
si la biomassa no es produeix localment.
En un context de canvi climàtic, 
de crisi econòmica i quan els 
productes locals cada cop es valoren 
«En un context de 
canvi climàtic, de crisi 
econòmica i quan 
els productes locals 
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més, l’ús de biomassa 
com a font d’energia 
presenta molt bones 
expectatives»
ens envolta avui és el resultat d’un 
canvi forestal ràpid i dràstic: on ara hi 
ha boscos fa tan sols unes dècades hi 
havia conreus. Malauradament aquesta 
transformació no s’ha sabut explicar a 
les noves generacions, que molts cops 
veuen els boscos com elements només 
per protegir, però no per gestionar. 
Els boscos no són estàtics, necessiten 
individus joves i de més madurs per 
crear estructures sanes i diverses. 
L’esperança de vida humana és molt 
inferior a la dels arbres, i per tant per 
una gestió forestal correcta ens cal 
llegir la seva complexitat i evolució amb 
perspectiva temporal, i entendre que els 
resultats apareixeran en un període de 
temps llarg (Piqué et al., 2011).
Actualment un dels principals riscos 
que afecten els boscos mediterranis són 
els incendis forestals. Aquests cada cop 
són més virulents i arrasen més hectàrees 
(Castellnou & Miralles, 2009). El foc en 
si forma part de l’ecosistema i és un 
element beneficiós per crear biodiversitat. 
Ara bé, els grans incendis forestals que 
afecten els nostres boscos en l’actualitat 
cremen moltes hectàrees i en fan difícil la 
recuperació forestal posterior. Ens trobem 
davant de la paradoxa de l’extinció, som 
capaços d’extingir el 98% dels incendis, 
però és el 2% restant el que crema el 
90% de la superfície. Actualment s’aplica 
gestió forestal en els anomenats Punts 
Estratègics de Gestió que es troben en 
determinades zones on donat el cas 
existeixen oportunitats per al control 
d’un gran incendi forestal. La biomassa 
es presenta com una eina important per 
ajudar a reduir del risc de grans incendis 
i a la vegada per donar valor a la fusta del 
nostre país. 
més, l’ús de la biomassa com a 
font d’energia presenta molt bones 
expectatives. Però li cal donar el 
valor que li correspon amb preus 
competitius que a la vegada permetin 
que es pugui gestionar el bosc i que 
els bosquerols puguin guanyar-s’hi 
bé la vida. En el nostre territori amb 
els beneficis del clima mediterrani, 
l’estalvi energètic passa per la 
racionalització en l’ús de l’energia 
i per incrementar l’ús d’estufes de 
biomassa automàtiques, estalviant 
així costos de les instal·lacions de 
radiadors i grans calderes.
Sense un mercat on vendre aquesta 
biomassa els productors locals es veuen 
obligats a baixar els preus o a vendre-la 
lluny del punt d’origen. És per això que 
cal crear un mercat potent que reguli 
els preus i asseguri el subministrament 
i sobretot assegurar la demanda 
suficient perquè el negoci sigui rendible. 
Tampoc és la solució apostar per cultius 
d’espècies foranes de creixement ràpid i 
de moment de rendibilitat dubtosa com 
és el cas de la paulònia, espècie que 
consumeix i esgota el sòl i l’aigua i que 
ocupa el lloc d’altres conreus utilitzats 
per l’alimentació. 
Ens queda encara un llarg camí per 
arribar a l’ús de la biomassa d’altres 
països, on aquesta font d’energia 
és vista com a moderna, eficient i 
sostenible. Però existeixen iniciatives 
molt esperançadores al nostre territori 
com la Cooperativa Les Atxes (www.
lesatxes.org) o el Consorci de la 
Serra de Llaberia (www.serrallaberia.
cat) que són les peces d’engranatge 
necessàries per donar l’empenta 
necessària a la biomassa. 
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«Tampoc és la solució 
apostar per cultius 
d’espècies foranes de 
creixement ràpid i de 
moment de rendibilitat 
dubtosa com és el cas 
de la paulònia, espècie 
que consumeix i 
esgota el sòl i l’aigua 
i que ocupa el lloc 
d’altres conreus»
Plantació de paulònies (Paulownia tomentosa) al mas del Ros, a la partida del Freixe de Riudoms. 
Foto: Maria Eugènia Perea Virgili.
